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ANALISA PENGARUH KECEPATAN DAN SUDUT KEMIRINGAN 
CONVEYOR TERHADAP HASIL PEMINDAHAN GABAH PADA MESIN 
BUCKET CONVEYOR 
 
Nama                     : Bagus Prasetyo 
Pembimbing I       : Akhmad Zidni Hudaya, ST., M.Eng. 
Pembimbing II     : Ir. Masruki Kabib, MT. 
ABSTRAK 
 
Untuk mengetahui kerja optimal mesin bucket conveyor maka dilakukan 
analisa hasil kerja mesin. Dalam analisa hasil pada mesin bucket conveyor 
bagaimana cara mengangkat bahan dengan menggunakan mesin pengangkat, 
bagaimana pengaruh motor terhadap kapasitas hasil pengangkatan, dan perubahan 
kecepatan putar yang dibutuhkan untuk memperoleh kapasitas yang maksimal, 
ada beberapa hal yang dilakukan dalam pengujian adalah persiapan alat dan bahan 
uji antara lain sudut kemiringan, variabel kecepatan, dan analisa data 
menggunakan metode anova (analysis of varians). Untuk hasil optimal pada 
proses pengaruh sudut dan kecepatan terhadap hasil kapasitas diperoleh hasil dari 
sudut 75° kecepatan 54 Rpm hasil 38,97 kg/menit. Jika tidak menggunakan sudut 
75° dan kecepatan 54 Rpm akan mengakibatkan berkurangnya hasil kapasitas 
pemindahan. 
 
Kata kunci : mesin bucket conveyor, padi, sudut kemiringan, variabel 
                    kecepatan. 
 
